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L'any  1866  el  biòleg  alemany  Ernst  Haeckel  va  definir  el  concepte  de  "ecologia".  Segons 
Haekel,  l'ecologia  estudia  les  relacions  entre  els  éssers  vius  i  tot  allò  que  els  envolta. 
Tanmateix, la influència de l'home a la natura i les seves conseqüències ja es veuen reflectides 
en els  textos d'Hipòcrates  i Aristotels. Amb el desenvolupament de  la  civilització  industrial  i 
l'augment  de  la  població  humana,  l'ecologia  es  va  convertir  durant  el  segle  XX  en  una 






creixement mundial del 5.5%. La  segona conferència mundial  sobre medi ambient  i  "Cimera 
per  a  la  Terra",  va  tenir  lloc  en  el  1992  a  Rio  de  Janeiro  i  va  estimular  el  concepte  de 
"desenvolupament sostenible". Malgrat el fet que diverses convencions internacionals s'havien 
aprovat (la  lluita contra  la desertització, el canvi climàtic, el transport de residus perillosos,  la 
biodiversitat, etc.) alguns països importants no les han respectades i encara queda molt per fer 
per a fer cara a un planeta cada vegada més degradat. Tots els grups humans estan  implicats 
en  aquesta  lluita,  i  l'àmbit  de  l'esport  és  un  dels més  preocupats  a  causa  dels  seus  valors 




Practicar  esport,  especialment  durant  grans  esdeveniments  com  els  Jocs  Olímpics,  genera 
diversos  impactes en  l'ecosistema, des de repercussions  insignificants fins a danys majors. Hi 
pot haver un impacte greu quan, durant esdeveniments importants, un gran nombre persones 
es  reuneixen  en un  lloc  limitat durant un  temps  curt  (per  exemple,  els  Jocs Olímpics) o un 








No  és  fàcil descriure  amb detall  els  efectes de  l'esport  en  el medi  ambient  a nivell  general 
perquè  poden  ser  diferents  per  a  cada  tipus  d'esport,  alguns  impactes  possibles  no  són 
impactes directes i el grau de l'impacte és, normalment, més rellevant que el tipus. 
 











els comitès nacionals olímpics van  signar el  "Compromís per  la Terra" durant els 25ens  Jocs 
Olímpics a Barcelona. Al 1994, van declarar els 17ens Jocs Olímpics d'Hivern a Lillehammer "els 










medi  ambient,  anima  al Moviment Olímpic  a  demostrar  aquesta  preocupació,  pren 







‐  "Promoure  el  coneixement  i  l'educació  sobre  la  importància  d'un  ambient  saludable  i  un 
desenvolupament  sostenible  entre  els membres  de  la  família  olímpica  i  els  que  practiquen 
esport en general; 















‐ Proporcionar una visió de conjunt,  tot  incloent mapes  i  taules, si és possible, de  la situació 
local  respecte  a  l'estat del medi  ambient,  àrees protegides, monuments  cultural  i possibles 
riscos naturals; 
‐ Obtenir de  les autoritats competents una garantia oficial que confirmi que  tots els  treballs 










‐  Proporcionar  un  pla  d'acció  del  medi  ambient  per  als  Jocs,  tot  indicant  els  objectius  i 
prioritats i descrivint breument el sistema de gestió del medi ambient previst pel COJO; 




‐  Detallar  els  plans  proposats  per  a  manipular  les  deixalles  sòlides,  el  tractament  d'aigües 
residuals  i  l'administració d'energia,  i explicar  les  repercussions esperades per a  la ciutat  i  la 
regió en el futur; 











naturals  i els  construïts per  l'home.  L'ésser humà,  com  totes  les altres espècies que  formen 
l'ecosistema  global,  sempre  ha  interactuat  amb  el  medi  ambient  i,  d'alguna  manera,  ha 












‐ El  limitat potencial d'alguns dels 11 ecosistemes principals a  la  terra que no poden satisfer 
totes  les necessitats que resulten d'un desenvolupament uniforme. Els principals ecosistemes 
són: la tundra, la selva boreal o taïga, la selva subboreal, el bosc temperat, el bosc mediterrani 






climàtiques  en  un  lloc  determinat,  a  causa  directament  o  indirectament  de  les  activitats 




Esgotament de  l'ozó: Present a  l'atmosfera,  l'ozó protegeix  la vida a  la superfície de  la  terra 




components  que  afecten  el  sistema  respiratori  (diòxid  de  sulfur, monòxid  de  carboni,  ozó, 




espècies  diferents.  La  pesca  intensiva,  la  caça  i  l'agricultura,  la  urbanització,  el  turisme  i  la 
migració d'espècies estan reduint la biodiversitat natural en tot el món. 
 
Desforestació  i  desertització:  Hi  ha  un  espectacular  descens  de  la  superfície  forestal, 





















no  tan  sols  la  compressió  del  sòl  a  causa  de  les  corrents  d'aigua  sinó  també  els  processos 




tòxics  pot  causar  molts  problemes  a  la  salut  de  la  població  que  els  envolta  i,  a  més,  pot 









incidents produïts a  les centrals o als vaixells nuclears. No obstant això,  la contaminació  local 







Enginyeria genètica: Els efectes de  la biodiversitat, de  les defenses naturals  i  la dinàmica de 




Esgotament  dels  recursos  naturals:  Els  oceans  han  estat  massa  explotats  i  la  quantitat  de 





Descontrol  de  la  urbanització:  Les metròpolis  amb  un  augment  de  la  població  pobre  estan 
creixent en tot el món. La majoria d'aquestes metròpolis no tenen les possibilitats o la voluntat 
política per a crear unes infrastructures adaptades a aquests immigrants. Com a resultat, hi ha 














Encara  que  l’èmfasi  s’ha  de  posar  en  modificar  els  processos  i  comportaments,  el  primer 
objectiu ha de ser la reducció del impacte mediambiental. Aquest impacte mediambiental s’ha 






productes,  sistemes  de  gestió  o  tecnologies.  S’ha  d’adoptar  el  principi  de  "del  bressol  a  la 
tomba"  o  la  avaluació  del  cicle  vital  juntament  amb  el  concepte  d'  "administració 
mediambiental del producte" que especifica tots els passos necessaris que s’han d’integrar en 
un producte per a minimitzar els  impactes mediambientals, des de  l’extracció dels materials 





després de  l’esdeveniment, això  inclou, el reciclatge,  l’eliminació  i  la compensació. L’aplicació 
del principi de “qui contamina paga”, encara que es obvi, també estimula el desenvolupament 
de productes no nocius pel medi ambient, usos  i aproximacions. Un principi així, per tant, ha 




La  localització  és  el  punt  crític  de  les  instal∙lacions  o  esdeveniments  esportius. No  tan  sols 
determina l'impacte mediambiental, sinó que també l'accessibilitat, la proximitat dels usuaris i 






Les  ciutats  i  regions  que  sol∙liciten  realitzar  un  esdeveniment  esportiu  han  d'assegurar  que 











instal∙lacions  esportives  constitueixen  la  part  més  visible  de  qualsevol  activitat  esportiva, 






















La  fase  de  funcionament  és  gairebé  sempre  la més  llarga  en  la  vida  d'una  instal∙lació.  S'hi 
subministra aigua, energia  i altres béns, els materials es mantenen  i s'eliminen els residus. La 


































molts  riscos mediambientals,  particularment  a  la  contaminació  de  l’aire  (efecte  hivernacle, 
formació de  l’ozó a nivell del sòl, hidrocarburs, escombraries…) en els problemes relacionats 
de  salut  i  en  el  consum  de  petroli  ,  una  font  d’energia  no  renovable.  La  reducció  de  les 
distàncies  realitzades  amb un  vehicle privat,  incentius per promoure el  transport públic  i  el 











Als  esdeveniments  esportius,  l’energia  és  necessària  per  a  produir  els  béns  que  es 
consumeixen,  per  a  que  l’esdeveniment  i  les  instal•lacions  relacionades  funcionin,  i  per  a 
transportar  la  gent  i  els  productes  a  l’esdeveniment.  Actualment  la  majoria  de  la  energia 
utilitzada no és sostenible. Gran part es produeix a partir de fonts d’energia no renovables com 
els  combustibles  fòssils,  que  poden  causar  gran  quantitat  de  contaminació  i  és  el  major 
contribuïdor a l’escalfament global i a la contaminació de l’aire. Moltes maneres de producció 
d’energia, com  les centrals nuclears o els cremadors de combustible  fòssil,  impliquen un alt 
grau de riscos per a la salut humana o el medi ambient. Encara si les organitzacions esportives 
poden generalment no exercir una influència a les normes d’energia globals de la regió, poden 






Els  hàbits  d’alimentació  estan  íntimament  relacionats  amb  la  nostra  actitud  respecte  al 
mediambient.  Algunes  pràctiques  de  distribució  agrícola  i  alimentària,  i  alguns  negocis  de 
càtering  tenen  un  impacte  altament  negatiu  en  el  medi  ambient.  No  tan  sols  en  l’àmbit 
personal sinó també quan es consideren els Jocs Olímpics, els campionats o  les competicions 

















L'aigua  és  vida.  Els  recursos  d'aigua  dolça  són  finits  i  es  troben  en  un  sistema  tancat. 
L'administració  d'aigua  depèn  dels  rius,  llacs  i  aqüífers,  de  la  necessitat  de  beure  aigua,  la 
irrigació,  i  cada vegada més de  la necessitat d'energia per a  les  indústries. A molts  llocs del 
món  els  recursos  d'aigua  dolça  estan  subjectes  a  molta  pressió:  els  residus  industrials,  les 
aigües residuals i d'escorrentia agrícola sobrecarreguen els rius i llacs amb químics i residus tot 
enverinant el subministrament d'aigua.. La qualitat de vida, de salut,  l'energia hidroelèctrica  i 
la  producció  alimentària  estan  íntimament  relacionades  amb  l'accessibilitat  i  la  qualitat  de 
l'aigua. A  l'esport,  l'aigua pot ser un medi natural o artificial (vela, piragüisme, natació). Per a 
































L'ús  i  el  tractament  de  l'aigua,  la  deposició  de  residus,  els  hàbits  alimentaris  i  el  transport 










































practicant esport sense danyar el medi ambient  i sinó que  també augmentant  l’educació  i el 
coneixement. 
 
Tenen  una  especial  responsabilitat  els  esportistes  famosos,  les  companyies  d’equipament 
esportiu mundials i els medis de comunicació. Els pares, professors i entrenadors poden també 
influir moltíssim  en  les  noves  generacions  per  a  que  respectin  el medi  ambient.  En  l’àmbit 
local, els clubs esportius tenen vertaderes oportunitats d’influir positivament al medi ambient: 










les nacions  es  van  comprometre  a  cercar  el desenvolupament  econòmic de manera que  es 








D’acord amb  la filosofia de  l’Olimpisme,  la Carta Olímpica particularment amb el tercer  i sisè 
principi  fonamental,  el  Moviment  Olímpic  va  acceptar  ampliar  la  seva  responsabilitat 




contribuir,  per  a  poder  guiar  l’activitat  del  Moviment  Olímpic.  Proporciona  un  programa 
d’actes dissenyats per a facilitar unes condicions socio‐econòmiques millors, la conservació del 
medi ambient  i  les  fonts d’energia naturals,  i per a que els  seus membre puguin exercir un 
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